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В статье анализируется динамика доходов населения Республики Беларусь их структура. Рассматриваются 
показатели минимального потребительского бюджета и бюджета прожиточного минимума, как индикаторы определения 
уровня бедности. Изучается динамика дифференциации населения по уровню доходов. Анализируется роль государства в 
реализации социальной защиты населения Республики Беларусь. 
 
There is analysis of dynamics of incomes of the population of Belarus and their structure in the article. It is paid attention to 
the indicators of the minimum consumer budget and the living wage budget and indicators of level of poverty. It is studied dynamics 
of differentiation of the population on level of incomes. It is analyzed the state role in realization of social protection of the 
population of Belarus. 
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На современном этапе развития общества проблемы уровня и качества жизни населения 
становятся очень важными. От их решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших 
преобразований в стране и в конечном счете политическая и экономическая стабильность в 
обществе. 
Под уровнем жизни понимают степень обеспеченности населения материальными и 
духовными благами исходя из сложившихся потребностей. Важнейшими составными элементами 
уровня жизни являются доходы и расходы населения и его социальное обеспечение, потребление им 
материальных благ и услуг, условия проживания и свободное время. 
Уровень жизни определяет качество жизни населения и служит критерием при выборе 
направлений и приоритетов экономической и социальной политики государства. Качество жизни – 
совокупность характеристик, отражающих материальное, физическое, социальное и культурное 
благополучие населения. Улучшение качества жизни рассматривается как социальный проект, 
направленный на увеличение возможностей людей решать свои проблемы, добиваться личного 
успеха и индивидуального счастья [1, с. 21]. 
Приоритетным показателем благосостояния общества является уровень доходов населения. 
Для анализа динамики денежных доходов населения используют такие основные показатели, как 
номинальные и реальные денежные доходы населения (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Денежные доходы населения Республики Беларусь в 2011–2015 гг. 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Денежные доходы населения, млрд р. 165 713,9 321 570,8 442 285,8 522 088,3 562 872 
Денежные доходы в расчете на душу населения в 
месяц, тыс. р. 1 457,7 2 831,4 3 893,6 4 592,0 4 942,8 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, в % к предыдущему году 98,9 121,5 116,3 100,9 94,1 
Примечание  –  Источник [2, с. 107]. 
 
Исходя из данных таблицы 1, можно отметить, что за 5 лет денежные доходы населения 
Республики Беларусь увеличились в абсолютном выражении примерно в 5 раз, в расчете на душу 
населения – примерно в 4 раз и в 2015 г. составили 4 942,8 тыс. р. в месяц, или 494,28 р. (после 
деноминации). Темп роста реальных располагаемых доходов населения Республики Беларусь в 
период с 2011 по 2015 г. варьируется от 94,1 до 121,5%. Сокращение реальных располагаемых 
доходов населения произошло в 2015 г., что было обусловлено обесценением белорусского рубля по 
отношению к иностранным валютам. 
Основным источником формирования доходов населения является заработная плата. 
В общем объеме денежных доходов она занимает 61,3%. К остальным источникам относят доходы от 
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению 
(пенсии, пособия, стипендии и т. д.) – 23,1%, доходы от собственности – 4,3%, прочие доходы – 
3,1%. 
Рассмотрим один из источников материального благосостояния населения – среднюю 







Рисуно к 1  –  Динамика цепных темпов роста номинальной и реальной 
среднемесячной заработной платы населения Республики Беларусь в 2011–2015 гг. 
 
Примечание  –  Источник [2, с. 108]. 
 
По данным рисунка 1 можно заметить превышение темпов роста номинальной заработной 
платы над темпами роста реальной заработной платы, что свидетельствует об инфляции. 
В Беларуси отмечается тенденция к понижению среднемесячной заработной платы в долларах 
США, а также нестабильность курса национальной валюты к валютам других стран, что приводит к 
уменьшению траты населения на продукты питания и непродовольственные товары (уменьшение 
потребительской корзины) из-за высокой стоимости товаров и услуг (рисунок 2). По данным 
Национально статистического комитета Республики Беларусь инфляция в 2015 г. составила 12%.  
В Республике Беларусь также наблюдаются существенные расхождения в доходах населения, 
занятого в различных видах экономической деятельности. Наименьшая номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата в 2015 г. наблюдалась в образовании и составила 
4 837,5 тыс. р., или 483,75 р. (после деноминации). В связи с этим возникает низкая 
заинтересованность населения к трудоустройству в данной сфере. Наибольшая заработная плата 
наблюдалась в финансовой сфере – 11 437,5 тыс. р., или 1 143,75 р. (после деноминации). 
Кроме доходов населения, к показателям уровня и качества жизни относят показатели расходов 
населения. В 2015 г. потребительские расходы домашних хозяйств на продукты питания составили 
41,9% (на 0,3% больше по сравнению с 2014 г.), непродовольственные товары – 32,7% (на 3% 
меньше по сравнению с 2014 г.), оплату услуг – 21,9% (увеличились на 1,7% по сравнению с 2014 г.), 
алкогольные напитки и табачные изделия – 3,5% (увеличились на 1% по сравнению с 2014 г.). 
При анализе в качестве критерия социальной дифференциации наиболее рационально выбрать 
соотношение уровня доходов населения с величиной минимального потребительского бюджета 
(МПБ) и величиной бюджета прожиточного минимума, составляющего 70% МПБ. 
 
Темп роста номинальной среднемесячной заработной платы, %. 








Рисуно к 2  –  Динамика среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь в 2014 г. 
и сентябре 2016 г., в долларах США в эквиваленте, рассчитанным по среднемесячному курсу 
Национального банка Республики Беларусь 
 
Минимальный потребительский бюджет с каждым годом увеличивается, что видно из рисунка 
3. В 2015 г. он составил 2 417 тыс. р., или 241,7 р. (после деноминации), что более чем в 3 раза 
больше по сравнению с 2011 г. Бюджет прожиточного минимума (в расчете на душу населения в 
месяц) в 2015 г. составил 1 538,0 тыс. р., или 153,8 р. (после деноминации), что примерно в 4 раза 







Рисуно к 3  –  Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума в 2011–2015 гг. 
 
Примечание  –  Источник [2, с. 109]. 
 
В 2015 г. наблюдается также увеличение численности населения с уровнем среднедушевых 




























































































































































Минимальный потребительский бюджет (в расчете на одного члена семьи из 
четырех человек в месяц), тыс. р. 













бюджета в сравнении с 2014 г. Это свидетельствует о снижении масштабов социальной поддержки 
населения и увеличении неравенства в обществе (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета 
прожиточного минимума (в процентах от численности населения соответствующей группы) 
в 2011–2015 гг. 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Население с уровнем среднедушевых 
располагаемых ресурсов ниже бюджета 
прожиточного минимума 7,3 6,3 5,5 4,8 5,1 
В том числе проживающие: 
в городах и поселках городского типа 5,8 5,2 4,2 3,7 3,9 
в сельских населенных пунктах 11,5 9,4 9,0 7,9 8,7 
Примечание  –  Источник [2, с. 110]. 
 
На основании данных таблицы 2 можно утверждать о значительном увеличении доли 
населения в сельских населенных пунктах с уровнем ниже бюджета прожиточного минимума. Это 
можно объяснить тем, что в сельской местности почти нет предприятий и организаций для 
трудоустройства населения. 
Одним из показателей дифференциации доходов населения является коэффициент Джини. 
Если индекс Джини равен 0, это означает полное равенство, в то время как показатель, равный 100, 
означает абсолютное неравенство. В Республике Беларусь за 5 лет коэффициент Джини снизился с 
0,284 до 0,276% (таблица 3). 
 
Таблица 3  –  Индекс концентрации доходов в Республике Беларусь в 2011–2015 гг. 






Примечание  –  Источник [2, с. 118]. 
 
Уменьшение данного коэффициента свидетельствует о том, что в Беларуси происходит 
незначительное снижение расслоения населения. Также необходимо заметить, что в рейтинге стран 
по коэффициенту Джини Беларусь входит в двадцатку мировых лидеров. 
К сожалению, в Беларуси происходит снижение уровня жизни о чем свидетельствует и рейтинг 
стран мира по уровню жизни, где Беларусь занимает 63-е место, опустившись на 
10 пунктов по сравнению с 2014 г. Россия в этом рейтинге занимает 58-е место. Всего в рей-тинге 
учувствовало 142 государства [3]. 
На поддержку малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации граждан 
направлена работа системы государственной адресной социальной помощи. 
За 2016 г. государственная адресная социальная помощь (ГАСП) предоставлена 290,4 тыс. 
человек на сумму 72,4 млн р., из них ежемесячное социальное пособие назначено 75,1 тыс. человек 
на сумму 15,4 млн р., единовременное социальное пособие – почти 44 тыс. человек на сумму 3,9 млн 
р., социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников – 119,7 тыс. человек на 
сумму 27,6 млн р.; социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации 
предоставлено 24,5 тыс. человек для оплаты 32,4 тыс. средств реабилитации на сумму 7,7 млн р.; 
продуктами питания обеспечено 27,2 тыс. детей на сумму 
17,9 млн р.  
По сравнению с 2015 г. в целом численность получателей ГАСП увеличилась на 15,6%, сумма 
предоставленной помощи – на 30,5%.  
Средний размер ГАСП в виде ежемесячного социального пособия составил 34,19 р. в месяц на 
одного человека, единовременного – 87,61 р. (таблица 4). 
 
 
Таблица 4  –  Численность получателей и средний размер государственной адресной социальной помощи 
в Республике Беларусь в 2008–2016 гг. 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность граждан, которым 
предоставлена государственная 
адресная социальная помощь, тыс. 
чел. 58,5 39,8 30,1 62,0 58,4 37,6 37,4 43,9 51,2 
Из них:  
ежемесячное социальное  
пособие, тыс. чел. 57,1 37,3 23,0 27,0 30,7 14,3 11,9 12,6 15,8 
единовременное социальное  
пособие, тыс. чел. 1,4 2,6 4,5 32,3 6,7 4,4 3,6 4,2 5,2 
Средний размер ежемесячного 
социального пособия, тыс. р. 60,5 69,1 54,2 96,2 192,3 187,7 296,9 323,3 33,4 
Средний размер единовременного 
социального пособия, тыс. р. 127,2 181,1 199,5 188,2 577,0 757,5 987,9 948,7 97,7 
Примечание  –  Источник [3]. 
 
Основными получателями ежемесячного и единовременного социальных пособий традиционно 
являются многодетные и неполные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей (более 70%). 
Среди семей, обеспеченных продуктами питания, лидирующую позицию занимают 
многодетные и неполные семьи (соответственно 38,4 и 37,5%). 
Несмотря на экономические трудности в Республике Беларусь, государство уделяет 
значительное внимание социальным проблемам в качестве основных целей политики 
переопределения доходов. Однако размеры социальных выплат неуклонно сокращаются. 
Основными направлениями реформирования социальной политики являются поиск путей 
ограничения расходов государственного бюджета на социальные нужды и ужесточение финансовой 
дисциплины использования средств; активное привлечение средств нанимателей к социальной 
защите и страхованию; расширение круга платных услуг для населения в здравоохранении, 
образовании, санаторно-курортном обслуживании. Таким образом, происходит перераспределение 
социальных расходов между основными экономическими субъектами [4].  
Институт медицинского страхования не развивается в силу недостатка средств у населения. В 
связи с этим в мае этого года было принято постановление Совета министров Республики Беларусь, 
разрешающее гражданам самостоятельно закупать расходные материалы для сложных операций. И 
хотя страховая платная медицина могла бы эффективно дополнить общедоступные медицинские 
услуги, переход к ней не планируется в ближайшее время. 
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